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1　シモンドンのテキストの注解
























1 Gilbert SIMONDON, Du mode d’existence des objets techniques [=MEOT], Aubier, 
2012 (1re édition, 1958 ; édition augmentée, 1989 ; nouvelle édition revue et 
corrigée, 2001).












　L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information2 の補遺ノートで
は、技術的努力によって共同体の拘束から解放された技術者は「純粋な個体」












2 Gilbert SIMONDON, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information 
[=ILFI], Jérôme Millon, 2005 (1re édition de la première partie : 1964 ; 1re édition 
de la seconde partie : 1989).
3 ILFI, p. 336.



























4 Anne FAGOT-LARGEAULT, « L’individuation en biologie. » In Gilbert Simondon. 
Une pensée de l’individuation et de la technique, Paris, Albin Michel, 1994, p. 45.
5 ILFI, p. 512.
6 MEOT, p. 336.
7 Ibid., p. 513.
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（« normativité technique »）が意味するところを捉えなくてはならない。
1. 6　治療行為に内在的な技術的規範性





















































































11 ILFI, p. 335.
12 Voir Anne FAGOT-LARGEAULT, « L’individuation en biologie », art. cit., p. 47.
13 ILFI, p. 333.














Un système de normes est problématique, comme deux images en état 










14 Ibid., p. 331.
15 ILFI, p. 331.
16 Ibid., n. 13.



























17 Ibid., p. 333.
18 Ibid.





























19 MEOT, p. 346.










　シモンドンがなぜ医者を「純粋な個体としての技術者」（ « technicien 













20 A. FAGOT-LARGEAULT, art. cit., p. 48.
21 ILFI, op. cit., p. 511.
22 Ibid., p. 511-512









　ILFI の « Note complémentaire sur les conséquences de la notion 













　私たちがこれから読むのは、ILFI の補遺の一つ « Note complémentaire sur 
les conséquences de la notion d’individuation » の第二章 « Individuation et 
23 Ibid., p. 512.
24 « Les mystérieuses fonctions qui s’accomplissent à l’intérieur des organes », ibid., p. 511.
25 Ibid., p. 512.
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26 Ibid., p. 511.
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体から自らを解放できた人間のことだということである 30。






















30 Ibid., p. 511-512.
31 Ibid., p. 512.
32 Voir ibid.
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2. 8　なぜシモンドンは神学用語 « participable » を技術論で使ったのか
L’être technique est participable ; comme sa nature ne réside pas seulement 
dans son actualité, mais aussi dans l’information qu’il fixe et qui le constitue, 
il peut être reproduit sans perdre cette information [;] il est donc d’une 
fécondité inépuisable en tant qu’être d’information ; il est ouvert à tout 
geste humain pour l’utiliser ou le recréer, et s’insère dans un élan de 
communication universelle34. 
　最初の一文の文末の形容詞 « participable » は Le Grand Robert にも載ってい
ない語だが、Littré には載っている。« À quoi on peut participer » と語義が説
明されており、用例として Malebranche の De la recherche de la vérité の次の一
節が挙げられている。
Dieu, comme parle saint Thomas, connaît parfaitement sa substance ou 
son essence, et il y découvre par conséquent toutes les manières dont 
elle est participable par les créatures (Livre IV, chapitre XI, Œuvres, vol. I, 
Gallimard, coll. « La Pléiade », 1979, p. 461). 
　Littré に拠れば、 « participable » は、十七世紀から少なくとも十九世紀まで
は神学用語として通用していた語であり、「（被造物がそれに）参加しうるもの・
与りうるもの」を指すときに用いられていた語であったことがわかる。
　ネット上の Wikitionnaire にも、Littré の項目からの再録として上掲の語義が
そのまま掲載されている。ところが、大変興味深いことに、そこには別の用
例が挙げてある。
C’est ce que les théologiens appellent communément les participabilités 
de l’Être divin, qui ne sont autre chose que la substance même de 
Dieu, en tant que participable ou imitable par les créatures. Il y a des 
34 Ibid.
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philosophes qui les nomment peut-être plus clairement, les modèles ou 
les prototypes éternels des êtres créés (Yves-Marie André, Victor Cousin, 







　博士論文の主論文として ILFI がソルボンヌに提出された 1958 年から二年 
後の1960/1961年度に、シモンドンはÉcole pratique de psychologie et pédagogie 
de Lyon で Psychosociologie de la technicité というタイトルの講義を行っている35。






神学用語 « participable » の使用は決して偶発的なことではない。それどころ








35 この講義記録は、Sur la technique, PUF, 2014 に収録されている。



























36 Voir ILFI, p. 330.



























37 『三木清全集』第 8 巻，東京、岩波書店、1967 年，237 頁。以下、同書からの引用
及び参照箇所については、引用末尾あるいは本文中に頁数のみ括弧内に示す。
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<Résumé>
L’invention de la nature
— La technicité de la nature et la nature de la technique—
KURODA Akinobu
« L’opération technique n’est pas arbitraire, ployée en tous sens au gré 
du sujet selon le hasard de l’utilité immédiate ; l’opération technique est 
une opération pure qui met en jeu les lois véritables de la réalité naturelle ; 
l’artificiel est du naturel suscité, non du faux ou de l’humain pris pour du 
naturel » (Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, nouvelle 
édition revue et corrigée, Aubier, 2012, p. 346).
À partir d’un commentaire que nous présentons sur ce passage qu’a 
écrit en 1958 un philosophe français, auteur d’une philosophie originale de 
la technique, nous nous proposons de réfléchir sur les relations évolutives et 
créatives de l’humain avec la nature qui pourraient s’établir en vertu de la 
technique, en faisant appel à un concept innovateur qu’a avancé le philosophe 
japonais, Miki Kiyoshi, au milieu des années 1930 : « la technicité de la nature ».
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